












































































































































































ます。需要のピークは 1992 年で、8,120 億円あった市



























































































































































































































































































































　平成 10 年 12 月 20 日に頂いた「恩寵的試練」の際
にも「只々、皆様へご安心を」と言う心の発動があり、
結果として護られました。それは、道徳的な心遣いと
行ないを不十分ながらも日々実践してきたことによる
累積の結果であり、「気付き」であると思います。
　今後も「喜久屋でよかった」と言う経営理念のもと、
感謝の心を忘れずに関わり合うお一人お一人の幸せを
願い、「共創」と言う取り組みを通じて人間的に成長
して参りたいと思います。
「競争から共創へ」〜無益な争いはやめましょう
最後に
■企業概要
企業名………株式会社　喜久屋
創　業………1956年
資本金………1,000 万円
従業員数……200名（パートを含む）
年　商………11億円
事業内容……クリーニング一般加工及び衣料リフォーム他
本社所在地…東京都足立区
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